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脳鰯 薇一一観図書館の動き（1）
附属図書館利用
　　オリエンテーション」　　　　を開催
　附属図書館では、4月から新しく京大に来
られた新入生を対象に、下記のとおりオリエ
ンテーションを開催しました。
開催日時と構成
（第1部）附属図書館の利用案内
　日時：4月15日（月）～17日（水）の3日間
　各日12：15～12：45と15：00～15：30の2回
　場所：附属図書館3階AVホール
　内容：図書館案内のスライドを上映しなが
ら、利用証・貸出・返却・予約・更新・カー
ド目録等、基本的な図書館の利用方法につい
て説明。最後に参加いただいた利用者の方々
にアンケートを書いていただきました。参加
者数は361名で、アンケート回答数は282名で
した。回答内容は別記。
（第2部）OPAC検索説明会
　日時：4月24日（水）～26日（金）の3日間
　各日12：15～12：45と15：00～15：302回
　場所：附属図書館1階カウンター前
　内容：図書館職員による検索説明。参加者
から数人の方に端末を操作していただき、検
索方法を実習していただきました。
　参加者数は443名でした。
?｝??
アンケートから
　第1部参加者に対するアンケートには、説
明内容・スライド上映ともわかりやすかった
というご意見が多数ありました。
　開催時間は昨年と同様、1回は授業のない
お昼休みにし、時間も1回30分に短縮して、
なるべく授業や食事の時間に差し障りのない
ように計画いたしました。
　しかし、開催の時期が入学式直後であった
こともあり、授業やいろいろな手続きで忙し
い時期と重なり、やはり参加しにくいという
方もあったようです。次回以後も、開催時期
や時間、内容等さらに検討を加えて、より多
くの方に参加していただけるようにしていき
たいと思っています。　　　（参考調査掛）
L
［利用者のための
NACSIS－IR講習会］を開催
　6月11日と12日の両日、附属図書館4階地
域共同利用室を主会場に、大学院生および教
官を対象とした「利用者のためのNACSIS－IR
講習会」を開催。参加者は、教官6名（教授
2、助教授2、助手2）、大学院生等24名（博士課
程13、修士課程10、研修員1）でした。
　2時間30分のプログラムで3回実施し各回
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の受講者は10名、講師は慈道参考調査掛長が
「検索の実施・コマンド等」を、四方システム
管理掛主任が「接続の方法」を担当、館内掛
員が実習補助にあたりました。
　検索実習の時間には、各自が持参した思い
思いの検索課題を手に端末に向かい、検索結
果についても多くの受講者が「探していた情
報が判明した」ようです。
　また前回（1年前）にはなかった反応として、
他の電子的媒体も含めた総合的な質問（○○
学についてどのようなデータベースが存在す
るか？）や、インターネットに関する質問な
どが次々と寄せられました。
e
　さらに今回はe－mailでも参加を受け付けま
したところ、複数の問い合わせがありました。
これらのことから、データベース全般への関
心の高まりや、京大内の情報環境が徐々に整
備されていることが窺えます。
　今回の、予想を上回る好評を受けて、附属
図書館では今後も、各種の研究者向け講習会
を企画し、実施する予定です。設備的にも、
研修用としても使用できる、telnet接続でき
る端末を備えた部屋が整備され、このような
講習会にも活用できるようになる予定です。
　　　　　　　　　　　　（参考調査掛）
「 洋図書遡及入力作業報告（平成7年）
　附属図書館では、本年始めより洋図書の遡
及入力作業を進めてまいりましたが、このた
びその作業を終了いたしました。今回の作業
は、本学において昭和61年度以降受け入れ
た洋図書のうち、未入力分を対象にして行い
ました。入力件数は外注分および職員による
入力分とを合わせて約4万4千冊です。（内訳
は表のとおり）
　入力作業には、附属図書館内設置の全学総
合目録カードを使用いたしました関係上、期
間中は所蔵検索において一部ご不便をおかけ
しました。皆様のご協力に厚くお礼申し上げ
ます。
　本学図書館および図書室では、今後もあら
ゆる機会をとらえて、遡及入力を推進して行
きたいと考えております。ご理解ご協力くだ
さいますようお願いいたします。
　　　　　　　　　　（洋書目録情報掛）
学部名 件数
附属図書館
総合人間学部
文学部
法学部
経済学部
医学部
薬学部
農学部
防災研究所
木質科学研究所
原子エネルギー研究所
人文科学研究所
基礎物理学研究所
経済研究所
原子炉実験所
　1，340
　4，837
11，406
　3，486
10，296
　1，816
　　403
　　627
　2，786
　　216
　　550
　　426
　1，016
　4，444
　　592
合計 44，241
「 インターネットを利用してみませんか
　附属図書館では、利用者のみなさんにイン
ターネットを介した情報収集を体験していた
だこうと、5月27日より2階ロビーラウン
ジに、4台のパソコンを用意しました。
　まだ、試験的な運用の段階ですので、使え
るのは、WWW（World　Wide　Web）ナビゲ
ーターのみで、使用時間も9時から5時まで
に限らせていただいています。
　運用早々大変好評で、いつも4台全部が使
われているという状態です。あなたも一度触
ってみて、インターネットで情報の世界を旅
してみてはいかがでしょうか。
どなたでもご自由にご利用ください。
　　　　（電子図書館ワーキンググループ）
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